














































































































































体重 ０．２６ ０．４３ １．００
左立位足趾筋力 －０．０８ ０．１０ ０．１１ １．００
右立位足趾筋力 －０．１４ ０．０４ －０．０３ ０．８９＊＊ １．００
左座位足趾筋力 －０．０３ －０．０３ －０．１９ ０．５６＊ ０．７３＊＊ １．００




b β t ９５％CI
切片 １．５６ ０．４２ （－６．４４，９．５６）
右立位足趾筋力 １．１２ １．０２ ４．３４＊＊＊ （０．５７，１．６８）
左座位足趾筋力 ０．０６ ０．０６ ０．２７ （－０．４５，０．５８）

























b β t ９５％CI
切片 １．１７ ０．４６ （－４．２３，６．５７）
左立位足趾筋力 ０．５１ ０．５６ ４．３４＊＊＊ （０．２６，０．７６）
左座位足趾筋力 ０．２４ ０．２３ １．６２ （－０．０８，０．５６）
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